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¡Sorpresa!: se le oscurece la piel al gringo
V e rs ión  de los a rtíc u lo s : La  
A m e rlq u e  no ire  est m a l p a r ­
tie, de la re v ista  L ' E x p re s s  
(a b r il  13/90), y Be yo nd  de 
M e ltin g  Pot, de la rev ista  
T im e  (a b r il  9/90).
P o r  M a rg a r ita in é s  R e s tre po  
Sa n ta M a ría
on toda la g a n a . Con  
 ^ ga se s la c rim ó g e n o s .
p alo s, c a c h ip o rra s  y 
' tába no s e lé ctric o s. Y  
con au to riza c ió n  del
PARA QUE EL CAMBIO 
SIGA SU MARCHA
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ASI ESTAMOS CUMPLIENDO
REPUBLICA DE C O L O M B IA
MINISTERIO D€ MINAS Y ENERGIA
E M P R E S A  C O L O M B IA N A  
DE P ETR O LE O S
go b e rn a do r G e o r g e  W a lla c e . L a  
p olicía inte n tó  fr e n a r  la m a rc h a  
pro " d e re c h o  al vo to  p a ra  los 
n e g r o s " , lid e r a d a  p o r  M a r t i n  
L u t h e r  K ín g . D e sde  S e lm a  una 
pob lació n  r ib e re ñ a  h asta M o n t- 
g o m e r y , en A l a b a m a , 87 K iló m e ­
tros.
Lo s  Es ta d o s  U n id o s . L a  L e y  del 
D e re ch o  al V o to  p a ra  la p ob lación 
ne gra está c u m p lie n d o , en 1990, 25 
años. E n  S e lm a . un pue b lo  de 25 
m il h a b ita n te s, en donde se e m ­
b a rc a b a  algodón en tie m p o  de los 
e s clavo s , el 52%  de la gente es 
n e g ra . Y  seis de los con c e jale s. Y  
el 35°o de los polic ías. Y  el 25% de 
los b om b e ro s E l  jefe de o b s te tric ia 
del H o s p ita l. Y  el de la O fic in a  de 
Co rre o s .
E n  S e lm a y a  no h ay e s clavo s . 
P e ro  ta m p o co  h a y  negro s en el 
Co u n try  C lu b  n¡ el C lu b  R o ta rio . Y  
los a lu m n o s  n egros siguen siendo 
re legados a los cursos m á s  flo jo s y 
que ab ren  m enos p u e rta s  u n ive r 
s ita ría s . Siguen e x istie n d o , por 
se p a ra d o , las casas de Jó v e n e s , 
p a ra  negros y  b la n co s. Lo s  pobres 
y d esem plead os son n e gro s, y los 
b a n qu e ros  y c o m e rc ia n te s  son 
b lancos.
U N  M U N D O  N E G R O
Lo s  E s ta d o s  U n id o s . N e g ro s . U n  
13 %  de la p ob lac ió n. U n os  31 m i 
llones de p erso na s. E l  60%  de la 
gente de A tla n ta . A lg o  m ás  del 50% 
de la de C h ic a g o . E l  25%  de los 
n e o yo rkin o s .
N e g ro s  grin g o s . C in c o  m illo n e s 
se p u e d e n  " in c r u s t a r "  en la 
m e d ian a b u rg u e s ía . Y  h a y  310 
alcald es n e gro s, in clu ye n do  los de 
Lo s  A n g e le s , B a ltim o r e , A tla n ta , 
W ashin gto n  y , desde hace poco, 
N u e v a  Y o r k  (los p rim e ro s  tres 
fue ro n  elegidos en 1967). Y  Do u g la s  
W ild e r, nieto de e s clavo s , gober 
nad o r de V ir g in ia .
N e g r o s ... E l  n u e vo  g e n e ral jefe 
de las F u e r z a s  A r m a d a s  Co lín  
P o w e il Y .  p or p rim e ra  v e z , en la 
h isto ria de la C ity  B a r  A ss o cía tio n  
(la m ás im p o rta n te  del p a ís , e n tre  
las de ab o g a d o s ), su p re s id e n te : 
C o n ra d  H a r p e r ) .
E x c lu s i v o  d e n e g ro s . P u b li ­
caciones y c aden as de te le visión  
>por cable  ( B E T ) .  Y  a h . esta un 
p ro g ra m a  de tele visión  re co rd  de 
au d ien cia d u ra n te  c u a tro  añ o s: el 
Show  de C o s b y .
P e ro  h o y , en esa n a c ió n , p re fie  
ren no h a b la r de n e gro s, sino de 
a fro a m e ric a n o s .
D E S P U E S  D E  R O S A
H a n  pasa do  35 años la rg u ito s , 
desde el día en q u e , en M o n tg o  
m e r y , la c o s tu re ra  " d e  c o lo r " . 
Ro s a P a r k , se n egó a s entarse en 
las b ancas de a trá s  de un bus 
(d e stin a da s, a r b itra ria m e n te , por 
los b la n co s, p a ra  los ne gro s) y , 
" s im b ó lic a m e n te ", d io  o rig e n  a la 
lucha p or los derechos c ivile s  de su 
r a za .
P e r o , a p esar del gesto de R o s a , 
y de los gran d e s  e s fue rzo s  que le 
sigu ie ron , todo no es c olor rosa 
p a ra  los negro s. Y  hay d atos que 
ap ab u lla n  al m a s  o p tim is ta  de los 
e scépticos:
Lo s  E s ta d o s  U n id o s . H o y . D e  dos 
niños n e gro s, uno nace en la p o ­
b re za . L a  tasa de m o rta lid a d  del 
niño n e gro es dos veces la del 
bla n co . L a  e s p e ra n za  de v id a  del 
n egro de H a rie m  (N u e v a  Y o r k ) , 
m e n o r que la del de Ban g lad e sh . Y  
ei n ivel de d esem pleo ta m b ié n  se 
dup lica en los n e g ro s; y el ingreso 
m ensual se re duce a la m ita d  del 
de la población b la n ca . Y  sólo el 1 %  
de los puestos top geren cias- a 
nive l n a c io n a l, están en m an o s  de 
negros E l  n e gro  con su m e  24 m il 
m illo n e s de d ó la re s , p ero  no pro  
d uc e ca sí n a d a .
Lo s  E s ta d o s  U n id o s ... E l  99% de 
los 100 m il "b e b é s  del c r a c k " , que
Tarde o temprano
(■■■) Me niego a  a cepta rla  
cínica ide a de que nación  
tras nación deben caer en 
una espiral militarista 
hasta el infierno de la  
destrucción
termonuclear... Creo que  
la  verdad desarm ada y  el 
am or incondicional 
tendrán la  p ala bra final 
en la  realidad... Creo que 
la  justicia herida, que yace  
postrada en las calles 
inundadas de sangre de  
nuestros naciones, puede  
ser le vantada de este 
polvo de vergüenza p ara  
reinar suprem a entre los 
hijos de los hombres.
Tarde o temprano, toda la  
gente del m undo tendrá 
q u e  descubrir una m anera  
de viv ir unidos y  en p a r  
Martin Luther King. 
Diciem bre ÍO  de 1964.
nacen cada a ñ o , son n e gro s. Y  el 
30°e de ios e n fe rm o s  de S I D A  (la 
tasa sube al 55°o en el g ru p o  de 
m e no re s de 13 a ñ o s ). Y  el 60%  de 
los negros g a m ín e s  son hijo s de 
m a d re  so lte ra .
M A S  E N  L A
C A R C E L Q U E  E N
L A  U N I V E R S I D A D
T o d o  no es c olo r ro s a , después de 
R o s a ...
T o d a v ía  h a y . . En fr e n ta m ie n to s  
e n tre  blancos y n egros en N u e v a  
Y o r k , B o s to n , W a s h in gto n  . In fo r 
tunados " lo s  n e gro s han  la va d o  sus 
genes, p orq ue  los m á s  b estias tie ­
nen m ás  h ijo s "  (con r e tra c ta d a  a 
p os te río ri) de A n d y  R o o n e y , el 
p re s e ntad o r del p ro g ra m a  de te 
levisión 60 m in u to s. Y  postales con 
el este re o tipo  n e gro  p elig ro so  V s . 
policía b la n co .
T o d a v ía  h a y ...  P u e b lo s , com o  
C u m m in g , en G e o r g ia , d onde es 
m e jo r que no asom e la c a b e za  un 
negro los ú ltim o s  tres fu e ro n  col 
gados y  linchados en 1912, ac u sa ­
dos de h ab e r v io la d o  a u n a b la n ca . 
B l a n c o s  h i s t é r i c o s  - d e l  
K u -k lu x -k la n - que le g rite n  a un 
n e g ro "  re gre se n  al A f r i c a , o lv i­
dando que fu e ro n  los b la n co s , con 
la p rim e ra  ley de in m ig ra c ió n  de 
Lo s  Es ta d o s  U n id o s , los que " i m ­
p o rta ro n  negro s hechos e s c la v o s ", 
desde el con tine n te  a fr ic a n o .
Y  las c ifra s  m á s  a la rm a n te s :
E l  50% de la pob lac ió n  c a rc e la ­
ria g rin g a  es n e g ra . Y  h o y , p or 
h o y , h a y  h a y  m á s  negros en la 
cárcel que en la u n iv e r s id a d : 610 
m ii y 436 m il , re s p e c tiva m e n te . E n
el g ru p o  de eda d  20 29 añ os, uno de 
cada c u a tro  n egros esta tra s  las 
re jas  o en lib e rta d  c on d icio n al.
P E R O  ¡ S O R P R E S A !
E s  q u e ... " T o d o  ha sido un fr a  
c as o; con K ín g  lu ch a m o s  p a ra  
n a d a " , dicen algunos e s c é p tic o s .... 
L o  que sucede es que "n e g ro  
s iem p re  ha vo ta d o  d e m ó c r a ta " , 
p ero  h an  sido los re pu blic an o s  los 
que han  e stad o  en el sillón presi 
d encíal estad o u nid e n se  d u ra n te  los 
ú ltim o s  d ie z años (y  s iguen con 
B u s h ) .. .
E s  q u e ...  E l  lid e ra zg o  p olítico 
casi s ie m p re  re pre se n ta do  p or 
r e ve re n d o s , ha p re d ic a d o  fe licid a d  
en el c ielo y no en la t i e r r a ...  E s  
que los nu e vo s lide re s n egros son 
d e s te ñ id o s  p a r a  g a n a r  v o to s  
blancos- y  no to c an  el te m a  del 
sub d esaro llo  de los de su r a za  o los 
a su m e n  c om o  un p ro b le m a  de to 
dos y  no de los n e g ro s.
E s q u e .. .
P e r o  el fu tu r o  le tiene una s o r­
presa a tra v e s a d a  a la r a za  b la n ca 
de g rín g o la n d ía . Y  en la so rp re sa 
no están sólo los negro s a tra ve s a  
dos.
¡ S o rp re s a ! A l  r e m a ta r  el Sig lo 
X X  los gru po s rac ia le s  y  étnicos 
que h oy lla m a n  m in o r ía s , s upe­
r a r á n , en n ú m e r o , a los b la n co s.
E n  el perio do  1980 1988, la ta sa de 
c re c im ie n to  de la pob lac ió n  fu e : 
56°o. en g ru po s  de A s ia  y o tr o s ; 
3 4 % , en h isp an o s ; un 1 2 % , en 
n e g ro s; y un 4o» , en b la n co s. D e  
aquí al 2000 el in c re m e n to  se ra del 
orde n  d e : 21o» ,  en hisp a n o s ; 2 2 % , 
en asiátic o s y  o tr o s ; 1 2 % , en n e­
g ro s ; y  ap e n as un 2 % . en b la n co s. 
A d e m á s , de la c o rrie n te  an u al de 
e m ig r a n te s : 38 de m il , son a s iá ti­
cos y  o tr o s ; 1 7 , hisp an o s ; 4, n e ­
g r o s ; y  l ,  b la n co .
¡S o rp re s a ! H a c ía  el 2020, el 
g ru po  de híspanos o no blancos 
residentes se h a b rá  d o b la d o , con 
re la ció n  a la c ifra  de h o y . Se 
h a b la rá  de 115 m illo n e s . Y  hac ia el 
2056 el resid e nte  p ro m e d io  de Lo s  
Es ta d o s  U n id o s  no u b ic a rá  a sus 
a n c e stro s  en E u r o p a , sino  en 
A f r i c a , A s í a , países h isp an o s , islas 
del P a c ífic o  y  A r a b ia . Lo s  a p e lli­
dos ingleses, ale m an e s  e irla n d e ­
ses se rá n  " v e s tig io s "  de lo que es 
m enos p ro b a b le  qu e  s e a ... porq ue  
y a  fu e .
HOY
D IA  M U N D IA L  D E  L A  T IE R R A
CELEBRACION SIMULTANEA DEL INDERENA 
EN 50 MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA
— Cursos de Educación Ambiental para maestros de escuelas 
rurales y urbanas.
-Alternativas de solución a los problemas ecológicos de cada
municipio.
-Firma de la "Carta Ecológica de Antioqula” .
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¡S o rp re s a ! Se está oscu recie n do  
la piel del g r in g o ... L o s  grin go s 
pa sa rá n  de b lancos a " c a f é  con 
leche” . . .
P e ro  to d o  esto no p a rte  de un 
m un d o  de e s peculaciones y  de 
pronósticos de u n a bola de c ris ta l.
E n  Lo s  Es ta d o s  U n id o s , u no de 
c ada c u a tro  h ab itan te s  se d e fin e  
hispano o no b la n co .
E n  el estad o de N u e v a  Y o r k , el 
40 %  de la pob lació n  p r im a r ia  y 
s e cu n da ría está c o n fo rm a d a  por 
m in o ría s  ( y , en d ie z años m á s , la 
c ifra  lle g a rá  al 5 0 % ).
E n  C a lifo r n ia , el 58%  d e la p o­
b la ció n  es b la n c a . P e r o , en los 
e s tab le cim ie nto s  púb lico s s u m a  un 
5 1.3 %  la no b la n ca (3 1.4 , hisp an a,- 
8 .9 % , n e g r a ; y  1 1 % , as iá tic a  y  
o tr a ) . Y  y a  en alg u na s  c iu d ad e s, 
c om o  San Jo s é , el ap e llid o  v ie t­
n a m ita  N g u y e n  o cupa m á s  espacio 
en el d ire c to rio  tele fó n ico  qu e  el 
tra d ic io n a l Jo n e s  de L o s  E s ta d o s  
U n id o s .
P e ro  Lo s  Es ta d o s  U n id o s  e s , hoy 
un m icro co s m os  de to do e l. N o  es 
sólo asunto d e n e gro s  y  bla n co s. Y
h a y  una c a zu e la  con m uc h o s  in ­
gre d ie n te s rac ia le s  y  étn ic os c o ­
c in á nd o s e:
H o y , en u n a u rb a n iza c ió n  de 
A tla n ta  p uede ser im p re sc in d ib le  
p a ra  una tra b a ja d o r a  s o c ia l, ha 
b la r e s pañ o l. E n  M in n e so ta  h ay 
unos 12 m il re fug iad o s  de La o s . E n  
D e tr o it, 200 m il con raíce s  en el 
M e d io  O rie n te . Y  en H o u s to n , h a y  
re sta u ra n te s  p ro p ie d a d  de c orea 
n o s, en los que se e n tre n a n  hispa 
nos, p a ra  p re p a r a r  c o m id a  chin a 
que se o fre c e rá  a una c lie n tela 
n e g ra .
C A N T A R A  O T R O  G A L L O
L a  h isto ria  ha m o s tra d o  que no 
es fác il s ostener en m a r c h a  una 
sociedad m u ltira c ia l. Sólo en el 
E g ip t o  de los farao n e s  y la R o m a  
Im p e ria l se lo gró  so sten e r una 
id e n tidad  n ac io na l acogie n do  y 
estando b a jo  el m a n to  de una 
m e zc la  é tn ic a . E je m p lo s  c ercan o s 
de las d ific u lta d e s  las ve m o s  h o y , 
por e je m p lo , en países del bloque 
del E s t e , en la U n ió n  S o vié tic a .
L a  cosa no es f á c i l ...
H a b r á  m uc h o s  ju b ilado s b lan 
e os; y  los qu e  so sten d rán  el sis­
te m a  de la se g u rid ad  s o cial, s e rá n , 
en su m a y o r ía , no b la n co s. A n te s  el 
a p re n d iza je  del inglés p a ra  un 
e m ig ra n te  e ra  alg o  in m in e n te ; 
a h o r a , m u c h o s , piensas en ser 
bilin g üe s y , en caso de p rio rid a  
d es, el español ga n a la b a ta lla . Y  
en p én su m e s escolares h a b rá  que 
h ace r ag re g ad o s  y  c a m b io s .
E l  estad ou nid en se te n d rá  que 
a p re n d e r qu e  " s e r  a m e r ic a n o "  no 
es e x a c ta m e n te , ser b la n co . Y  el 
concepto de ig u a ld a d  no p od rá ser 
" c o n c e s ió n ", sino d ere c ho . Y  en 
ese tra s fo n d o  de c u ltu r a s , m á s  que 
de r a za s , te n d rá n  qu e  so sten e rse, 
c om o  s e a , unos c ua n to s valo re s  
u n ivers ale s.
A lg u n o s  c on side ran  qu e  qu ie n  
llegue deb e rá ad a p ta rs e  a la m e n  
ta lid a d  al a m p a ro  d e la cua l Lo s  
Es ta d o s  U n id o s  c o n s tru y e ro n  su 
lib e rta d  y  p ro g re s o . O tr o s  p ien san  
que las cosas no se rá n  ta n  d ra m á  
tic as , p orq ue  el que llega a ese 
p a ís , en buena p a rte , lo hace 
a tra íd o  p or los va lo re s  p rop ios de 
esa s o cie d ad, y  qu e  las in stitu cio ­
nes y la v id a  m o ld e an  a los in ­
m ig ra n te s , y  no al re vé s . Y  no fa lta  
el que c re a q u e , se d a rá  u n a n u e va 
com p e te n ciad e  ideas y c u ltu ra s , 
hasta que alg u n a te r m in e  p o r Im ­
ponerse.
Y  m ie n tra s  ta n to ...
Se e s cu cha rá m á s  c o n v e r s a d o  
nes e n tre  b lan cos s obre un país que 
se les está ye n do  de sus m a n o s. E l  
n egro d ir á : " y o  lle vo  m á s  tie m p o  
e s p e ra n d o " . P e ro  la tasa de c re ­
c im ie n to  es m a y o r  en los asiátic o s .
Y  el g ru p o  m ás  n u m e ro so s s erá el 
de los h ispanos.
Lo s  Es ta d o s  U n id o s . C a zu e la  de 
ra za s  y c u ltu ra s . E l  recie n te  censo 
tu v o  que c o n te m p la r tra d u cc ió n  a
33 i d i o m a s , y c o n t e m p l a r , 
ta m b ié n , a la gente sin h o g a r, en 
estaciones de m e tr o , p arq u e s  y  
p la y as .
Q u iz á  alg ú n  día no se v u e lv a  a 
h a b la r de m in o ría s  que n e g r a , que 
a s iá tic a , qu e  hisp an a-. P e r o  p a ra  
m in o ría  v a  la qu e  " r e d u j o "  a los 
dueños del p aís los in díg e na s-, de 
los que ni se h a b la . Y  la que 
im p o rtó  a los negros c o m o  es cla­
v o s ...
Y . . .  Si a to dos estos g ru po s  no les 
fa lla  la m e m o r ia , en el p ró x im o  
s ig lo , o tro  g a llo  c a n ta rá  en grin - 
g o la nd ia.
